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FORSKRIFT FOR UTØVELSE OG KONTROLL AV FISKET ETTER NORSK 
VÅRGYTENDE SILD I 1988. 
Fiskeridirektøren har 30 .12 .1987 me d. hjemmel i § 15 i kgl. res ',, av 
18 . 12 . 87 og kgl. res. av 16. desember 1977 med senere endringer, 
bestemt: 
§ 1 
Vi rkeområde. 
Denne forskrift gjelder for utøvelse og kont~oll av fisket etter 
norsk vårgytende sild nord for K_lovnJ,.ngen (61~56' -n .br. ) i 1988. 
§ 2 
Kontroll . 
Fiskeridirektoratets kontrollverk kan ~~b~ · at fårt øy skal 
fremstilles for kontroll av at. Q..e fasts'a.-tit<? vil:kår for å drive 
fiske er oppfylt. Kontrollen gjeo~omfør1.~tfort~~nns~is fø~ f isket 
påbegynnes. ~r . •, "~ · 'i 1 • • 
.' '-.: ..;.J ! { 
Ved~ak om godkjenning fattes av inspektør i Fiskeridirektoratet s 
kont ro l lverk . Distriktsjefen er klageinstans. ~. 
. .• . 
§ 3 
Innmelding, låssettinq . 
. 
Alle not- og trål.fangs.1:er ska·l straks melde.ra til det salgslag . som 
har omsetningsretten. " .:··· ,; ::~ 
: p' . ;~ ~) :i· 
Sild som fanges med not i per~oden,· i. i. , -:- Ji': 3. 88 skal b~~e.:. 
låssettes dersom vedkommende ~~lgsla~ k.J:'-}yer dett~. All ·s~a ~om 
fanges med not i perioden 1. 4·. • - 31. l a-;·88 · skal låS#?ettes. :·o~t 
salgslag som har omsetningsret~en kan disaenser~ ' fta dett~ påbud. 
; 1" . ... 'ii"'" - t. .• 
Ved låssetting må det påses atkv~ntilin ilisatt· sild står i 
forhold ti l låsets volum. • \ 
" . 
,, 
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§ 4 
Misforhold mellom kvote og fangst. 
FISKERIDIREKTORATET 
Mellendalsveien 4 , Postboks 185, 5002 BERG~N. 
Telex 4215 1 · Telefax l05l 200061 ·Tlf t05l 200070 
Det enkelte fartøy må ikke fange eller låssette større fangster 
,enn det som må anses nødvendig for å fylle fartøyets fastsatte 
k~ote. Dersom politi og/ eller Fiskeridirektoratets kontrollverk 
- ' ~inner at det er misforhold mellom det låssatte kvantum og 
angjeldende fartøys kvote, må ansvarshavende på forlangende 
slippe den overskytende del av fangsten. 
§ 5 
overføring av fangst mellom fartøy. 
overføring av fangst kan tillates dersom mottakerfartøyet 
befinner seg på feltet på angjeldende tidspunkt og er utrustet og 
bemannet for fisket. Vedkommende fisker må fylle vilkårene for å 
kunne delta i fisket. Tillatelse til overføring kan innhentes fra~ 
Fiskeridirektorates kontrollverk eller fra vedkommende salgslag 
dersom Fiskeridirektoratets kontrollverk tillater dette . 
Eventuell tillatelse til overføring må skje på de betingelser 
Fiskeridirektoratets kontrollverk fastsetter. 
§ 6 
Merking av lås eller steng. 
Dersom lås eller steng ikke er merket med vedkommende fartøys 
registreringsmerke o~ det heller ikke på annen måte fremgår hvem 
som nytter redskapet, kan Fiskeridirektoratets kontrollverk eller 
politiet slippe den låssatte fangsten. 
§ 7 
Føring av protokoll ved mottaksanlegg. 
Ved alle bedrifter som mottar sild skal det i en særskilt 
protokoll føres fortegnelse over ethvert innkj øpt (ankommet ) 
råstoffparti med angivelse av mottaksdato og leverandør 
( fangstfartøy og kvotehaver), sluttseddelnummer, fangstdato, 
fangstkvantum, fangststed og føringsfartøy. 
§ 8 
straff. 
Den som forsettlig elJ er uaktsomt overtrer disse bestemmelser 
eller medvirker hertil straffes i henhold til § 53 i lov om 
saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 samt § 11 i lov av 16. juni 
1972 om regulering av deltagelsen i fisket. 
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Ikra f ttredelse. 
§ 9 
FISKERIDIREKTORATET 
Mellendalsveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 · Telefax (05120 00 61 • Tlf.(05) 20 00 70 
' " , . 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1 9 8 8· og g ) e1Ci·e-q. 'ti l 
3 1 . desember 198 8. · 
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